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посилюється конкуренція на ринку праці, при цьому більш кваліфіковані працівники-
переселенці можуть витісняти місцевих працівників; можливе виникнення напруження в 
суспільстві, непорозу- міння, побутових конфліктів і зростання злочинності. 
Щодо правової підтримки та законодавчого проектування, то для України керівні 
принципи ООН є найбільш надійними орієнтирами, в яких використані всі норм 
міжнародно-правових документів і які можуть стати частиною національного законодавства.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Г. МАРИУПОЛЯ 
 
Анализируя экологическую ситуацию Украины и в частности ситуацию нашего 
региона, можно сделать вывод, что она критична. И главной причиной этого является 
отсутствие работы правительства в этом направлении.  
На территории Украины, в частности и в г. Мариуполь, практически отсутствует 
система переработки бытовых отходов. В Украине насчитывается 6,5 тыс. законных и около 
35 тысяч незаконных свалок общей площадью 7% территории, а это можно приравнять к 
площади всей Дании (более 43 тысяч кв. км). Эти свалки не отвечают европейским 
стандартам, они не оборудованы должным образом, там не соблюдаются правила 
складирования и нормы захоронения. И с каждым годом ситуация только ухудшается. По 
подсчетам экологов на 2016 г. Украина накопила 54 млн. кубометров отходов; ежегодно 
мусорные полигоны пополняются примерно на 15-17 миллионов тонн. На переработку идет 
лишь десятая часть собранного мусора [1]. 
В г. Мариуполь находятся два полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Один – 
действующий, на Левом берегу, а второй – Приморский, который считается закрытым. Как 
на действующем полигоне ТБО, так и на закрытом, не соблюдены европейские правила 
складирования и нормы захоронения. В своей работе я хочу предложить и теоретически 
внедрить в г. Мариуполь опыт соседней Польши, которая радикально подошла к проблеме 
отходов в стране.  
Во-первых, провести с населением региона образовательную работу и начать 
эффективно воспитывать в молодом поколении правильное отношение к благам и ресурсам 
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окружающей среды, что является основой концепции устойчивого развития любого 
государства.  
Во-вторых – внедрить систему сортировки мусора. Обычно, распределяют отходы на 
несколько основных категорий: пластик, бумага, стекло, органические отходы и металл. 
Данное мероприятие позволит эффективно перерабатывать отходы в специальных 
биокотлах (переработка около 93% отходов) и при этом получить тепловую и 
электрическую энергию. Так, перерабатывая 220 тыс. тонн бытовых отходов можно 
произвести около 65 000 МWh электроэнергии и около 280 000 МWh тепловой энергии. 
Такое количество тепловой энергии позволит удовлетворить потребности каждого седьмого 
жителя нашего города. Благодаря соблюдению эмиссионных стандартов и допускаемых 
норм права, эксплуатация таких экокотлов не влияет значительно на жилые массивы и на 
окружающую среду (шум, запахи, загрязнение воздуха). 
В третьих – благоустроить полигоны ТБО. На наш взгляд необходимо провести 
следующие мероприятия:  
1. По периметру полигона ТБО высадить деревья, что бы они при помощи своей 
корневой системы препятствовали проникновению загрязняющих веществ в подземные 
воды и почву. Поскольку в городе сосредоточены крупные промышленные предприятия, 
регулярно загрязняющие воздух, дополнительная высадка деревьев позволит выделять 
дополнительный кислород и поглощать углекислый газ из атмосферного воздуха;  
2. Поскольку город находится в степной зоне, для него характерны сильные ветра. 
Чтобы избежать распространения мелкого мусора необходимо по периметру полигона ТБО 
установить металлическую сетку высотой около 3-5 м;  
3. В связи с тем, что свалка находится на близком расстоянии с жилым сектором, 
ветер может доносить неприятный запах, который влияет на самочувствие и здоровье 
жителей. Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется на территории полигона ТБО 
установить специальную сеть труб с мелкими отверстиями через каждые два метра – при 
сильном ветре из этих отверстий будет в воздух попадать сорбент, препятствующий 
проникновению неприятного запаха в жилые массивы.  
Для выхода из сложившейся экологической катастрофы городу необходимы 
инвесторы. По мнению экспертов-экологов, именно расширенная ответственность 
производителя является лучшим международным опытом цивилизованного обращения с 
отходами [2, 3]. 
Наиболее стимулирующим фактором для инвесторов, которые намерены вкладывать 
средства в мусороперерабатывающие заводы, будет предоставление возможности льготного 
кредитования и налоговых каникул сроком 3 – 5 лет, прозрачный и упрощенный механизм 
получения разрешительных документов. На государственном уровне нужно поощрять бизнес 
к инвестированию экологически безопасных технологий по переработке и утилизации 
отходов. 
Данные мероприятия позволят не только улучшить качество окружающей среды, но и 
принести значительные доходы, как инвесторам, так и городу. 
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